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Studies of Powdery Mildew and Scab Resistance in Some Wild 




In order to make rose gardens by organic farming, powdery mildew and scab 
resistance in some wild roses were investigated. As a result, Rosa chinensis which 
was infected with scab and Rosa Jasminoides which was infected with powdery 





R. arvensis、R. banksiae var. normalis、R. banksiae f. lutescens、R. caudate、
R. centifolia、R. chinensis 'Old Blush、R. chinensis 'Semperflorens'、R. filipes、
R. foliolosa、R. inodora、R. jasminoides 、R. luciae glandulifera、R. micrantha、
R. moschata、R. mulliganii、R. multiflora var. adenochaeta、R .multiflora f. 
cathayensis、 R. pendulina、 R. roxburghii、 R. rubus、R. x englmannii、Parks' 
Yellow Tea Scented China
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（モリイバラ）、R. multiflora var. adenochaeta　（ツクシイバラ）、R. moschata、
R. chinensis
 ‘Old Blush’ （コウシンバラ園芸種）、Parks' Yellow Tea Scented 
Chinaの5種で（第1図）、このうちモリイバラは被害がひどく、R. chinensis ‘Old 
Blush’ （コウシンバラ園芸種）とParks' Yellow Tea Scented Chinaでは軽微で、
他の2種に関してはその中間的な被害状況であった。




薬栽培で株を維持することは難しいと考えられた。また、R. multiflora var. 
adenochaeta
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第1図 原種バラに発生したうどん粉病および黒星病の病斑
　左からR. jasminoides（モリイバラ）、 R. multiflora var. adenochaeta （ツクシイバラ）、
R. moschata、 R. chinensis ‘Old Blush’ （コウシンバラ園芸種）、
Parks' Yellow Tea Scented China
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